















REOACCIÓN y ADMINISTRACiÓN ii X rMnOijtO 1- Toda-lo corres~ndenciaa
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Calle Mayor I 32 '-=====__"";,,,===_=_~&1=(=on=(=tK=I=nO=0J!_ nuestro Administrador
El Trabajo inVernal! 2. o Los nacidos en territorio espanol preslRr fianza ni cauciOIl de ningun gé-
de padres extranjeros. siempre que oplen nero.
por la nacionalidad espanola en la forma Art.30. El ESlado no podrá suscribir.
5eguro de Maternidad que las leyes determinen. en ningun taso, Tratados o Convenios
Resolver la cuestión agraria en las re· 3.° Los nacidos en España d~ padres imernacionales que tengan por objeto la
giones agrfeolas espan"olas, es dar solu· desconocidos. extradición de delincuentes pollticos y
ción a los problemas invernales, verdade· Desde el dla 1. o del mes corrienle ca- 4. o Los extranleros que obtengan car- iOciales.
ramente lemidos por el trabajador. Efec· menzó a aplicarse en España un nuevo ta de nalUraleza y Jos que, sin ella hayan A,t. 31. Todo español podrá circular
Iivamente, la emigración a las Repúblicas seguro social obligatorio, que responde a ganado vecindad en cualquier pueblo de libremente por el territorio nacional y ele.
americanal el éxodo del pueblo a las ca. compromiso internacional adquirido en la la República, en los terminas y condicio- gir en él su residencia y domicilio, sin
. '. Conferencia de Washingtón y fue decre- nes que las leyes delerminen. que pueda ser r.ompelido a mudarlos a no
pI'alea, es debido más que al carácter I tado por el Gobierno de la República el La extranjera que case con español ser en virtud de sentenria ejecutoria.
aventurero y al deseo de innovaciones en , 26 de mayo úllimo. conservará su nacionalidad de origen o El derecho de emigrar o Inmigrar que.
el modo de vida, a la ausencia de un jor.) E3 aplicable el Seguro de Maternidad a adquirira la de su marido, pre\'ia opción Ida reconocido y no eslá sujeto a más h.
nal renumerador, con el cual, en las epa- : toda3 las obreras yempleadu del comer- regulada por las leyes, de acuerdo con mitaciones que las que la ley establezca.
cas de invierno pueda el obrero del campo' cia. de la industriA y de entidades y cor- los Tratados internacionales. ' El domicilio es inviolable. Nadie podrá
subvenir a sus necesidades perentorias y : poraciones locales y provinciales, que no Una ley establecerá el procedimiento enlrar en el de un españolo en el de UJI
I d I f lJ' . tengan 50 años y recibRn una remunera' que facilite la adquisición de la nacionali - extranjero residente en España sino eu
a 8S e a aOl 18. : ción no superior a 4.000 pesetas anuales. dad de aquellas ~ersonas de origen espa· virtud de mandamiento de juez campe-
Todoalos aftas se nolft la emigración Ese seguro se propone la protección a ñoJ que residan en el extranjero. tente. El registro de papeles y efectos se
olonal; en algunos puehlos es intensa. too la Maternidad y la Infanda y son benefi- Art. 24. La calidad de espai'lol se prarlicará' siempre a presencia del intere-
mando proporciones alarmantes. Puesto ciarias del mismo, todas las obreras o em· pierde. sado o d~ una persona de su familia, y,
que esla emigración redunda en perjuicio pleadas que lleguen a ser madres, cual- l. o Por entrar al servicio de las armas en su defeclo, de dos vecinos del mismo
de Jos intereses del pal~ es de imprescin. quiera que sea ¡;;U edad, nacionalidad y de una potencia extranjera sin licencia Ipueblo.
d'b Id di' I . . estado civil, siempre que reunan las con· del Estado español. Una ley especial regularft las garautlss
~ ~e necea a ~ue as eJ.p otaclOnes lO- diciones regldmenlarlas, se sometan a re- 2.° Por adquirir v.oluntariamente na-l' con sujeción a las cuales podrá ser ex-
CipIentes de la nqueza¡ se fomenten yam· conocimiento facultativo al sentirse em- turaleza en pars extranlero. pulsado del territorio nacional un e:r.tran-
pllen. dando toda clase de facilidades las barazadas o al menes dos meses antes del En los palse:t de habla espai'lola o por- jero.
e.nlidades provinciales y municipales a las parto y descansen des pues de esle. luguesa, si sus leyes no lo prohiben, au~ Art. 32. Queda garantizada la in vio·
empresas que prometen Jrabajo beneficio- Los beneficios principales que recibirftn cuan.do no reconozcan el ~erecho de recI' labilidad de la correspondef,da en tedas
so para la reglón o para el pueblo, las 11:IS obreras madres son: asislencia /acul- procldad. podrán naturalizarse españa- sus formas exceplo en el (aso de man.
. . toliva en el embarazo, en el parto y en les sin perder su nacionalidad de origen. damieuto j~dicial en comrano.
cuales alargando un Jornal al obrero eVI- el puerperio; indemnización meltilíca en TITULO 111 lAr!. 33. Toda persona es libre eJe
tan las crisis iuvernales con el exodo con- las semanas Je descanso como trabajado- .
Derechos y deberes de los upaftolu 1ele~ir pro~esióll. Se reconoce la llberT~IlJ
siguiente. • ras; subsidio de la lactancia si lactan a de mdustna y comelCIO, sal\'o las limita'
La agricultura es la riquf'za predomi- sus hijos; \' uhhzación de Obras de pro· CAPITULO PRIMeRO ciones que, por motivos económicos }
nante en la ma}'olfa de las regiones espa- tección al niño}' a la madre. A medida sociales de interés gellt"TaJ. impongan 11:Is
I . I d I g O Garantías ¡ndiv¡dua/~s !J políticasñoJas. La múltiple repartición de la pro- que o consle~t::n os rerurso~ .e SE' ur • leyes.
se irán ampliando los benefICIOS de las A 25 N d á I d I A 3 I Tod 'd Ipiedad rústica formando los mlnimifundios rt. . o po r n ser un amen o JI.. a persona tiene erec 10
aseguradas. de privilegio jurldico: el nacimiento, la a emItir hbrelllent~ sus Ideas y opllliolll.!>,
del Norte y lal fincas de dilatada exten· Para info~m8rse de los derechos y.de- clase social. la riqueza, las ide'ls pollticas . \ ahemJosc de cualquier medio de difuSIÓll.
liión a lalifundios dél Sur de España, ca- beres que tienen las obreras y lB!' enllda.¡ y las creencias religiosas ni el sexo. sin sujetarse a la ceM.ura ple\ 1<1.
racterizan la repartición de la riqueza des patronales•. deben diri~i.rse per~ol1al- El Estado no reconoce los titulas y di s- En nillgLin CilSO podra ser suspelldidl:l Ol
agraria de la neriÓn. 1 mente a la Cala de PreVISión SOCIal de Itinciones nobiliarios. secuestrada 13 PUb,ICilClón de periódlh'1".
Las Induslrias que tienen por base los Aragón. Palacio de la DiPUhtci~n de~. Art. iB. Sólo se castigarán los hechos ni recogid_ la edil' Ión de libros SUJO t'tl \ If
ragoza. o por escrito a la misma Cala, • declarado,', punible,s por le,y anterio,r a su 1tud de malld'lIl1lellto de Juez COI1I I('I'I\•.productos agrfcoles se han desarrollado ..
Aparrado. 40. perpetraclon. Nadie será Juzgado Silla por Art.35. Todo eS¡'l<lñol pOdlá dUlgirconsiderablemente en los últimos años y
"Ba lit' I Uf. ="u 'mili ni a&I..IIltle/IUIIlIIlIIIl!IlI" juez competente y conforme a los 'rami· peticiones, individual o coleCliv<lll1elltE.'. a
1I os ncos rura es a os que a uyen os ¡ tes legales. lo~ Poderes publicos }' ¡l, las aulorldadf'll.
capitales del pueblo y de la región. desti- I La Constitución Art.29. Nadie podrá ser detenido ni Este derecho 110 podra ejercelse per nin.
nadas al fomento y adelantodelasempre· i preso sino por causa de delito. Todo de· guna clase de fuerZA <lrmada.
sas agrlcolas e Industriales de ellas deri- ¡ tenido será p.uesto. en. ~iberlad o entrE'ga- Ar!. 36. Los ciucaJH1\OS ele uno}' airo
ndas, diesen facilidades de crédito a los ft RTIC~ LOS RPRO Bft DOS do. a ~a aulondad J~dH·.lal dell1ro de las sexo, lIl~}'or('s ce \'einlitr~s f'ñOS, tendrán
I velllllcuatro horas :tlgulentes al arlo de la lo, ",ismos dereches e1et lOra les l"ollfollll~agricultores, se aumentarfa el cae idente
delención. dPterminen las le)es.
de lo. dos faclores que Integran la pro- I Toda detención se dejará sin efecto o 37 El E d d .. .. !
ducción de la ¡lerra y del trabejo. Actual- : ENUft P~SftDft 5En~NR se elevará a prisión dentro de las setenta Art... st'! o po r.~ eXigir 1 e
d h d h be 'd , d , todo rllldadano Sil preslaclOll persolllilmente. con el desarrollo del automovillS'- y os oras e a r SI (1 en rega o e . . . . . .
d 'd l' t I parR ~erVIC1oS ("I\'II('s o nlllllare¡::. eOIlmo y "fas rápidas de comunicación por _ etenl o a Juez compe en e. 1 I
La resolución que se dictare será en arreglo a AS leyes. l'
todas partes, se cuenta con un elemento . d '1" I ' t LAS CarIes, El prOPUf':ttA de Goblcrno.
E I P d e a pa lamenlaria se auto motiva o, y &e no I lCara a 111 ere· .importante para el establecimiento en cada I n a asa a s mdn r d d I di" fijarántodo.ilosañosel (ontlllgente t1l1-
hall aprobado 103 siguientes artfculos de sa o en ro e mismo pazo. .
comarca de las explotaciones especiales a la Constitucion: De la infracción de este arlfculo serán litar.
qoe se preste, lal cuales desarrolladas, . responsables las autoridades que la orde Ar!. ~ Q'I~c1a re(onocid~ el derecho
beneficiarfan al capital y darlan trabajo al TITULO 11 nen y los agentes y funcionarios que la r1e reUIlII:te pHlf~r"l\l"'lItf" y Wl armas. •
Nacionalidad e,·ecuten cuando ésros tengan e\'it:enC'Ía Una ley • ~recI:l1 rel'ulc.rá el d<'rrch{· eeobrero en las temporadas Invernales. Id 'f lé
Art. 23. Son espai'loles: de su i1e~alidad. reunitm Rl Aire libre y ( e maDI f'slae n.
1.0 Los hijos de padre ° madre espa- La acción para perseguir estas ¡nfrac- Art. 39. Lo:t esrBñolt'g rodriln a~o·









la fiesta del Soldado
Latra'\ Villaco1l1pa, Joaqu{" Pallés Molinet, Jos
Sasot Chárlt'z, Paulino Ubán Gallar, Hilado Qa.
barre Otal, Martln Aseaso Palacin, Pedro Anaya
Aznárez, Francisco Gareé! Sanz, Pedro Ca\ero
Oarda, Juon Bauti8/a Peila Garera, Antonio Par-
do Guistau. Jeslls Cebollero Javierre. Ignacio
Buil Aniés, Miguel Gracia Olivan, Manuel LaGu,
Z8 Garln, José Portolés Trens, José Campo Ce-
reza, José Gaslbn Longils, Antonio Juan Catlilo
Zoleeain Lorenzo Auseré Cadin, Fral cisco Alaiz
Bret, José Ferraza Olivera, Ramón Ezquerr. Ez-
querra, Félix Sierra Lotorre, Domingo Domeque
Bailen, Pedro AUué Cregenlán, Angel eOlials
Llena, Frannisco Catón Lorés, JO&é Puig Lisa,
Luis Guerrero Almunia, Manuel Delgado Lardiél,
Martln Casastis Callau, Joaquin Sayana Tallada,
Jose M.' Mllrillo Ibarz, José Seral Labateras.
Manuel Morer Olivan, Valentín COl!lCojuela Ber-
nado
I Petlsto Gatl~5a Monje. Dami!\n Oliv!! Continente.
Sebestián Carlos Bandrés, Antonio Pero Lanau,
Antonio Romeu Torrenle, Antonio Otln Allué.
Pedro Biarge Lacasa, Mlguei NavlIl Bomb, Jo-
sé Mora Porl~. Juliiln Cambra Villellas, José Ar-
mil Lbpez, Constante Aquitue Aso, Antonio BoLr
Marqué Manuel Bron Salemero, Angel Bosque
Zasurza, Miguel Castell Sopena, Frandsco Gar-
da Pradel. Antonio Alastruey, FeJiciano Amorós
Dosle, José Bistuer Ayerbe, Isidro Barraca Gra·
cia, Alejandro Garcé!, Santial1:0 Pocino, Mod6-
to Bordetas. Quirico Rocafor, Pedro Gami Be-
renguer, Vicer.te Canalis Buit, Antonio Monte
Rivera, Samuel Enrique Gastetl, AntOnio Tobentl
Ca.colla, Antonio Turmo Fernando, Estanislao
Bret Fue.ter, Mil1:uel Pardo Laclaustra, Ramón
Brualla Guillén, jooquin Colomina, Antonio Lb·
pez Arruebo, José Fumanal Solano. Marcial Pe-
rez Sarrato, Nicolils Calvo Rufas, MáJ:lmo Mon-
taner Torres, Antonio Abizanda Tomás, Ramón
Bardajl Vidau, Manuel Aineto Ablzanda, Seba8-
tian Artieda Allué. Jooqu{n Fortón Pu~yo, José
Dstal González. Federico Elias Bui:án Pérez,
JOllquin Palacin Mur, Jacinto Buisén BuisAn. Joo-
quIn Canellas Filial, Antonio Caatillón Brota,
Aguslin Gracia Arpa, Jooquin Ezequie Calueho,
Antonio Ferraz Parache, MiRuel Eacartln Cau-
sús, Victorian Blan Garces, Manuel Bares Puyol,
Santiago AUué Duaso, Victor Gil Biescas, Juan No seria mucho añadir y del pueblo.
Grasa Otin, Pedro Amelra Salvatierra, Francisco puesto que con el soldado el pueblo com-
lbarz PocieUo, Pedro Paniello Alfllro, Antonio partió ayer. \'arias horas de emocion pa-
Mesolles lbarz, Manuel Gil Zamorras, José Na·
sarre Solans, Luis Ellas 8etrán, Victorino El- triótica y de noble entusiasmo. Y no de
puente Bailo, Mariano Ager Peralta, Demetrio ahora, de siempre, la ciudad de Jae-a ha
Bandrés Puey, Domingo 8ernad, Julio Etc:abosa hecho gala de su ferviente adhesión al
Satué, Santiago Capalvo, Jerbnimo Campo Pe- Ejército, sumándose a sus fiestas y a sus
rez, Juan Antonio Garcé!, Eugenio Castán Urós, actos Con toda cordialidad,
Juan Pallás Ventura, JoiIqu¡n Palado Dlacia, Jo-
se Parache Fort, José Biel8a Salanova, Miguel Por eso. ayer, la formación qut: hul.o en
Matraco Regla, Daniel C/lJJén Abad, José Fre· el Paseo de Galán, luvO para su mayor
ehln Sal1Oerni, Martín Oliván Nogués, FéllJ: Pé- brillantez, no solo el relieve que le prestó
rez Oliván, Manuel Cabellud fanquel, JO&e Pei'lll la presencia de autoridades locales y co~
Tella, Antonio Bernad Sorriblls, Pedro fancilltls misiones de entidades y centros, sino la
Ainoza, Antonio Blan Puyuelo, Prancillco L1eida
Moli, Feruendo Bario Rabadán. Antonio Benlué nota simpatica y popular de un publico,
Salinas, Antocio Baldellou Salamero, Dalmaeio que vibró fervoroso a los acordf'sdel him-
Barrio Serrano, Melchor Olin Gracia, Pedro Be- no republicano y contesfó lleno de opU"
lenguer Baud, Dionisio Forcada Péret, Felipe mismo los vivas a España a la República
Gracia Lanuza, Antonio Sauque Puyuelo, Robus- y a Jaca del digno tenienle Coronel que
liano Perez E¡errer, Mauricio Oliva Alares. A~Ull- manda el 19 de Unea.
tln Aso Rasa, AnR"el Casale8 8opena, Jesu. Ber-
ies Moutel, Antonio Serveto Cases,lnocencio Como decimos, este Regimiento con lo--
Ferrer Ipien8, Manuel Puyol Arces, Francisco dos sus elementos a base del BataUbn en
López Jiménez, laidoro Barcos Barcos. Ricardo armas, formó en el Paseo de GaUm a las
Iban Teres, Antonio Ezequiel BarrafbD, José once de la manana. Llevaba la Bandera
Lorenz Buera, Eusebio Escarlln As{n, Santiago
Altemir Belllostas, Félix Abadla Esc.anero, Al. elleniente Don Justo López Mejfas. El
heno Pueyo Lotre, Tomás Ros Badfa, José Por- Alt'alde con una comisión del Ayunta-
te Prats, Lorenzo Fuyola Miret. Antonio Neril miento, el Sr. Obispo, con su secretario
Oarcés, Alfonso Cierto Badia, José BrubaUa y comisión del Cabildo, los maestros de
Bruballa. JOllquia Bardal Buira. ,\lanuel Pueyo las Escuelas nacionales, Presidentes de
BrubaJla, Jase Sipin Lacarte, Miguel Salas Pe·
ra, Joaquin Campo BuO, Francisco Frago Mira- los centros políticos y de recreo, prensa
lIes, José Sesé PIó, Antonio Aisa Abad, Javier local y Jefes y oficiales de todas las ar-
Bañeres Pinie!, Juan Rivera Ciprés, Victorian mas de la guarnición ocupaban el kiosco
Casr.urrán Sotano, JU8tO Borau Callén, JuaD Je· de la musica dispuesto ti manera de tribu-
vierre Gambau, Juan Ariguel Lacadena, Lucio na oficial y en el que tenfa puesto de
Aranz López, Luis Palacin Prats, Antonio Ma· honor la Bandera de la Patria.
gal\a Rabal, Mariano L.tliena Alamén, José Ber
gua Altarriba, Sontialí{o Rey Nisarre, Paciano A los acordes de una marcha, el Teniente
I Coronel Don Juan Rodrlguez revistó las
tropas. seguidamente habló a los lolda-
dos desde la tribuna en lonas cálidos y
fervientes diciéndoles el porqué de esla
fiesta del soldado, la primera que se cel~
bra , ajo el régimen republicano y que fe-
lizmente se ha hecho coinddir con la fe-
cha conmemorativa de la batalla de Le·
panto. tan gloriosa en la historia de Es·
paila. Canta las virtudes excelsas del sol·
dado espai\ol, tan abnegado y patriótico,
eJ.horla al Regimiento a ser fiel guardador
de las virtudes raciales y heróicaa de los
Ejércitos españoles y con una alusIón 8
la acfitud nobilfsima de Jaca, tan gallar-
damente adherida a este Bcto de su guar·
nición, al Ejército, termina con vivas a
Esplti\a. a la Republica y a Jaca.
E.I seilor Rodrfguez fué muy felicitado
por todos.
Con los honores de ordenanza V a 101
acordes del himno republicano la Bandera,
pasa Iriunfante y gallarda entre las filas
de soldados para ocupar su puesto en ¡.
fonnación. Los mllilares aaludan r~veren­
les y emocionados, el pueblo civil le~
PRÓXIMA APERTURA
SE nDMITEN IGUnLnS DENTRO 1 fIlERfi DE Ln CnPITnL
Conaulta de 11 a l. Tarde de 6 a 7
'Pr. ~. freudentllal portas
MEDICINA - CIRU.... IA
AYUDANTE DE L05 H05PITALES DÉ ZARAGOZA, BARCE.
LONA, OAW05 (5uiza). - RAY05 X,-ELECTRICIDAD MÉDICA
Uiuna Broto. Pablo Pedro Gavln, Vicente An·
gles Martl, Joaquin Buil Poi, Roberto Allue Mi·
randa, Mariano Buim\n Ballarln. Bartolomé Ar-
que Abril, Andres Vicien López, Ramón Farré
Bonet. Joaquln :'t1.arioJimeno. Victoriano Altr-mir
Oto, Jau Marllil Altemir Mur. José Fillat Olivlln,
Félix Escamn Ester. Mariano Atarés SAnz, Jose
PueyoBakleJ1ón, Francisco Al/:uilar, Luis Banzo
Navarro, José No~uero Prata, Joaquín Lalueza
Soro, Ramón Coscolla Subirá, Francisco Gil Ca-
sulls. José Ceresuela Bergua, Fermln Girol So
rrosal, Simón Garda V.lencie, Jooquin AIóa Ba·
dla, Ramón Casas Sauz. Ga~uón Luesa Longils,
Andrés Asfn Asin, Mariano Belio Elpuente, Agus-
tín Giral Sllnchez, Joaquln MoJi Torr~s, Aurelio
Bescós Olivlln, José RubieUa Peúl, Juan José Pe-
rez Brun. Constlntino Lisa Allué Mariano Gra-
cia Gastel, Jesús Fortunio Ruil, Daniel Larrey
SanollgUslin. J. Francisco Buisán Lalre, Cali1tO
Antiéiano Huget, Prudencio Paliares, LuIs Pardo
Ferrer, Vicente Turmo Poderos, Mbimo Calvo
Abad, Esteben Lacasa Lefuente, Emilio Pociel1o
Laglera, Joaquin Mirand~ Portuilo, Francisco
Pascual Serrano. Manuel Pardina Pocino, Euge-
nio Cebollero Seas, Jose Viiluales VilIacamps,
José Rubio salvador, Rsmón Barrau Ciloler, Ra-
món Carrasqued Antonio Rivera Melet, Dilma:.o
Cheliz Lacambr., Jaime Peirón Ferraz, Ramón
Burgués Miranda, Antonio Pradel Alcubierre,
Daniel Eapluga Fort, Joaqufn Sin Lisa, José Gra-
sa Rey, Joaquln Portolés Beltrán, Manuel MiIlera
Budlos, Aurelio Puértolas Ubierto, Francisco
Arilla Galindo, Daniel Pera Baras, Demetrio Ca·
lIen Lalorre, Isidro Carrera Gracia, Rllmón Pra·
dell Jiménez, José Paúl Saure, Prancisco Garuz
Oncinoa, Antonio Lanau Riu, Pascual Barrafbn
Corbella, Francisco Lacsmpa A!c,¡bierre. Anto-
nio Sampietro Mata, Miguel Alós Salinas, J.,a-
qllln Grau Espu. Manuel Ramos Garcés, José Re·
g(llés lbarz, Busilio MaiTsl Abadlas, Lorenzo An-
dreu Alcolea, Domingo GálleRo, Vicente CaSRSUs
Ipiéns, Anronio Corti lbarz. Román MallaCll Re-
dol, Antonio Arruebo Rufas, José Artal Esporrln
José Gea Ruarte, Antonio Elpias Prior, Joaquln
Nadal Barrabés, Pedro Aineto Clemente, Joaquin
Carpi Pueyo, EmiJiano CaaleUón Ereza. Nicolás
Vicente Encurnrra Vallabriga. Ramón Due&O
Fort, Rambn J. Castiella Sanz, Paulino Gabarce
Pardina, Marlln Morilh.. Vallabriga, Francisco
Sanz Puyuelo, Antonio Pardina sanchez, Mel-
chor Selui Tunno. Jllime Ca88nova Mirallea, Si-
mbn Porquet Pailat, Manuel Mora Mur, Grego-
rio Ezquerra Gros, Alfredo Aguilar AUué. Anlo-
ni') Florendo Eacartln Villacampa, Mariano Che-
SI Palaln, Antonio Puértolas Torres, José Aurin
(iuilart, Francisco Paules Escar, Antonio Borruel
Sentey, Antonio Guardia Buira, Máximo Rabal
Sontolaria, Julian Bailo Bia.lge, Ramón Guillén
Bal1ann, Taturnino Dencaus Capdevila, Frands-
co Pirla Guallar, Agustln Ramón Pérez. Jaime
R. Gracia Expóxilo, José Marco Esc:udr-ro. An-
tonio Gil11el/:o Lerin, Victorino Sampieto Lanau,
Bias Locoma Hitrian, Pedro Gay Castel, Antonio
Pérez Latas, Alejandro Adn Puértoles, Nicode-
mus Rufas Bull, Francisco Lumbierres Jovellar,
Leandro Arma Casanova, Santiago Palacln Aso,
DomlnRo Latorre Allué, Antonio Ester Loncan.
José Inocencio BescÓll Esto, Anjl;el Pisa Huerv8,
Domingo Palacio Laston, Luis Castillezuelo Ca-
I8snovas, Ramón Bares Saura, Pedro Aro Melo,







Relación nominical de los reclutas que
les ha correspondido en el sorteo para
Africa.
distintos fines de la vida humana. con
arreglo a las leyes del Eslado.
Los Sindlcalos y Asodaciones están
obhgados a inscribir~ en el RegiSITo pú-
blico correspondiellle, con arreglo 8 la ley.
Aa. 40, Todos los Españoles. sin dis-
tindón de sexo, SOl] admisibles a los em-
pleos y cargos públicos segun su mérito 'i
capacidad. sah'o las illcopallbilidades que
las leyes seflalen. I
ArI. 41. Los nombramientos, exce·
denuas y jubilaciones de los fUIlc.ionarios
públicos se harán conforme a las leyes.
Su inamovilidiH1 se guanllza por la Cons- I
tilución. La separación del Sl rvicio. 1.5
suspensiones y los traslados sólo tendrán
lugar por cauSéIs justificadas previstas en
la ley.
No ~ podrá molestar ni perseguir a
ningún fUIlCtou<mQ públiCO por sus opinio~
nes políllcas o religiosas.
Los funCionarios civiles podrán consti·
tuir ASOCIllCIOtleS profesionales que no
impliquen Injerencia en el servicio publico
ql1e les estuvo el1comendado. Las asocia-
ciones profesionales de funcionarios se
regularan por una ley. Eslas Asociacio-
nes podrán recurrir ante los Tribunales
contra las decisiones de la superioridad
que vulneren los derechos de los fnncio-, '
narios.
ArI. 42. Los derechos y garantías
ccnsignados en los articulas 28, 29, 32 y
3G podrllll ser suspendidos total o parcial-
mente en lodo el lerritorio nacional o en
parle del llllSIllO, por decreto del Gobier·
no, cuando asi lo exija la seguridaj del
Eslado. en c:¡sos de notoria e inminente
gravedad.
Si estuviese reunido el Parlamento, ~s­
te resolverá sobre la suspensión acordada
pOI el Gobierno.
Si estuviese cerrado el Gobierno debe-
rá convocarlo para el mismo fin en el pla-
zo máximo de ocho dlas. A falta de con-
vocatona, se reunirá automaticamente al
noveno día El Parlamenlo no podrá ser
disueUoanles de rt'soh'er, salvo que ya
hubiera caducado la scspensión.
SI estuviera disuelto, el Gobierno dará
inmediata cuenta a la Comisión perma-
nenle estableCida en el artículo 61, que
res~verd cQn iguales atribuciones que el
Parlamento.
El plazo de suspensión je garantías
conslllucionales no podrá ser superior a
tn:¡nla días. Cualquier prórroga necesila-
rá acuerJo previo del Parlamento o de la
Comisión permanente en su caso !
Ellerr,tOTlO para el que se declare la ••••••• I•••"••••I '•••_._•••t7.' , ,._ __
suspensión se regirá, mienlras tan lo, por 1
la ley de Orden Público.
(Los articulas 26 .'1 27 quedaron apla-
za(lUS para fU presente semana.)
Francisco Ferrer Escudero, José Izuel Péru,
Francisco Grustan TeJla, EUu BeseÓ8 Torres,
Vicente AI8strué AlliSlrué, Jo~ Cancer Anar-
cncia, Antonio Borruel Moreras, Féli1 Arnal
Sanrromán. Isidro Castro Gil, Luia Ballester Ga-,
rreta, l.8z.aro Albert BaUubriga. Anacleto Albe·
noza. FernSlldo Nerin Aused, Martln Fillat Visa,
Antonio Lozano Conalis, Antonio Lázaro Filial,





nUCnNTEOr.TOPÉO caA. el S;,bio. 9
'Don Juan de la CrUl
~oldán y Sarsa
QUE FALLECIO EN ZARAGOZA
el dia 12 de Octubre de 19'26
Vean con toda CONFIANZA al Repu¡ado OR-
TUPÉDICO DE PARIS SR. ARCE, que re-
dbi.A PERSONALMENTE en:
HUE5CA: Hotel Espana, Miércoles
14 Octubre.
AYERBE: Hotel Universo. Jueves '.
15 Octubre (De lO a 3)
'-'ACA: Holel Mur. Viernes 16 '.
Y 5ábfldo 17 Oclubre (Hasta 3
tarde).
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso
13) Domingo 18 y Lunes 19 Oc~
tubre.
CALA. T A YUD: H. Muro, Marres 20
Ocrubre.
MRCE:
APAR,\TOS A. F. U\'. al alcance de toda.
las familias; TratamiEnto para aliviar numerosas
enfermedades, el propio enfermo puede hacer las
aplicaciones sin ningún peligro, es muy efiCllz
pl>ra niños debilell y RII.Quilicos. !<eumll •.,(Jola,
Ciática, Dolores Arliculares, Debilidad Sexual,
E!'1fil"li1l1iento, Hemorroides, Varic~, Parálisis In-
{lInl;l. etc.
Fu :'~ 'Qd:, m'_'¡~~· Ss va ,-" "i,. l;'.Ie ¡t,(!d'l~e" rtlldO.ll.
lu,..bido dt "'1:\"0 :nm~dl~:O y ~~.'''caciO'' de lot1 01.
dos p." 1 f;<¡",,,,, .s ~I'~ 1 '" c~;rt"uGie,d" M~. ARCE
q'_'" g,add. y ",d~". 11 e.tI~ ca!o do sarde;ot el .p..aIO
,d~.!ad" ll~- "''''~" ... O" ~I OC"", rodo.. loa 30,d03
AOVl!l.I fE'.C" '.""0 '. a'h~llc'l: Ce chen"". es
·udonlo no Ul'~'''' ~ . ¡
Tlp. Vd•. de R. Abad Ma}'er 3~-"'"
UWllltllllllllllIlIlIllllIHnIllIWllIIIlIllIlInnflNH.lllllll-.lIlIll¡ulllllUlIIIIlI.,iIIl11111
-=E,P.D.=-
Su apenada viuda la Ilma. ~flora
doña rrl'ncisca Aldave y demás /omitia
suplican.1/ aRradecerán la asistencia a
olguna de dIchas misas por el alma del
finado, ,
Si aulris de Hel''''~. "¡-vlvifl eon "Ila un CIIlv.rlo 1
corr~l" <liari""'tn¡t fi ..·•.:l.l;J:<O De UNA MUCllTE A.N-
TICIPA!),' r Ho:'r":?'J~A POll su e.sTllANQULA-
CION, de,xls n(lcrero~ o edllpler tr. "ell"uidll los Mod"r·
nos A~er~'o" :II raía riC's Jd. I"!"f'tll ~do OIlTOPI!OICO
AtlCE. eO"31.u"10,, ci"nlilk~l]\el\l" Y"nalómiumenle p.-
'" clld~ caJo. Lt:Y;.),:) EJ-ECrO,'; CURA T1Vo.s K ",a·
",nes!.'ln de,de nll colocació". evilo"do lodo compllCAl-
Cl(tn lI,,,,,e <le lo E,.¡renllul..c,(t" H<rnl.r;ria, asogura un
ALIVIO 1:-':··Ir:DIATO o" la mayorid de Ins ~"sos. a lO-
du Ia& edade3. sil! dl.sllnc,óll de .suos. y o puo. de 10·
du le) fd""~~ l ,·r-"~",o~ c~'g,dn .. flO' lo'" TtlABA/O.$
DEL c"MPb uOTIlOS el 4PARATO HEUNIA~IO All
CE .000al'l..I<lo pnr mi!lare", <le H..rnl"do.s dese.sl)t:'ddro".
hon te ...u;oer.s:!o~!l Mlud y ~I" encrellt3 como lo prue·
ba" aumero.sos l:le.sl"... ronos Que po. ¡;'.scroci'"'" nO pubU
camos
HEn'll n!lí/, Si Que.els ""iro< ldS mOle!l,a:o y lu·l'i !t tl '- >J, ne ~le oS co".s~ ... ue"c:l".s d. la" Heril l.",
s' h/ln prob<l~o or'03 ",,,dios sin ,o.sullado. ll'l'ucbon
nue,¡... m<flodo que les dar4 Cnleta sa""loo:c'O. Inmos
lenldo <fXrl(O en Ca"'''" Que Olro" han Ic'lodo.
Aparatos Ortopédicos ue r-ro:t'sis Oeneral
P..r.. o:orrq'lr lodas las Dos"it:~i""n::~ Pit" y PltI"·
n03: Tumor"s 61I1n...o.s en los Ar'¡c..l"ciol~S; P"••Il~
lnlon1l': Coxal,:i"; O~fr...me':...". JClrobddns. Co."is O,·
tO!><fdlCo,o .e/onn..<1ore" de lit E.s<:..linsl~. Mol d" pon.
Duv;scionu dr 1. Col..",,, .. Ve'.~b'¿l. Amputado..
B,uo.s y P.~'n., >.-,Hlc,,,~s úhl...o.. crr:odoAes ..dopto··
<l", _los "-"ej.,, ':upuée d~ I,;¡, O.:e"" Eu'opu. Cal
1<1d".. ()C"~:·'~1· ,. APllrI"OS E'lItti..lts "o.a Ptr.".s
Corl". Fo¡.s_ Au,,--.icS!> par.. Sel\Q.r..,. y Cabolle.os
hteh... ;"_",, ",.. t .J "..edid., I';.s,o OPt:udos de
Aptnd.cll ,., !-lE" ">1. 1;,0011 Mó..iJ. r: ....""..... 'onn. EIIo-
. bMO~O' Me:.i:. C. '• .s;\1,Il ........ t'C
, L~ sürdera
Of OS vencida
Nos h~ causado hondo pesa~ la nol i :, I el Manifiesto hasta la reserva de la fun
del.f.llec:unlento de nuestro ant1glloy b II Ición vespertina.
amIgo don Manuel Zaborra<:, acaer 1\ • Por fa larde a las 6. Estación al SantC.
d\as pa~a~os en A~erbe. , SlnlO Ros<'lrio r sermÓn a cargo de D. Car
PrestigIOso funclOnatto del ruerpo ce los Quintilla, \'lsita d~ altares y reserva'
correos, esluvo muchos años {lll esla a '
minislración con el cargo de Jefe de l.
misma y se hizo acreedor a la er&lllnd dt'!
público y a respetos y consideraciones de t
cuantos le trataron.
De todo corazón nos asociamos al dolor
de su viuda, hijos. hijo oolflico. herma- Todas.las misas Que se celebren en los PP. Esco-
nos y demás deudos a qUIenes deseaJr.os I laplOs el dfa 12 del actual de 6 y media a 10
resignación en la rt..6rdida que lloran. yel 13 en la Parroquia. de 7 y media
....... a 11 y ml'dia serán IIplicadas
por el eterno descanso del
En Huesca han contra Ido matrimonial ILUsTRblMo SHRoR
enlace la bella señorita Maria de las Mer
cedes Coarasa y D. Fidel Lapetra, inte·
ligenle agente de Aduanas de Canfrane.
El acto ha constiluldo en la capilal oscen·
se un acontecimiento de sociedad, Desea·
mas al nuevo matrimonio muchas ventu-
ras.
Solemne Triduo que la Asociación de
la Vela y Oración ante el Santfsirno Sa-
cramento organiza para los dlas 9, lO, y
11 de Octubre en e14.0 aniversario de la
fundación del Jubileo Eucarístico en la
igleg:a de Santo Dornin~o.
Olas 9 y 10 por la m.añona. a ras 11 mi·
sa; po:'" la larde a las 6 Exposición de Su
Divina Ma'jestad, Rosario, Himno y re-
serva. .
Dla 11, a las B misa de Comunión Ge
neral que celebrará el Exclllo. señor Obis-
po. A la¡: 11. misa y a conlinual ión Ex
posición de Su Divina Majestad quedando
Desde el dfa 4 se verifica con arreglo
al siguiente horario el servicio de trenes.
El tren Mixto sale de Canfranc a las
12'15 y de Jaca R las 13' 23 para llegar a
Huesca a las 18'14 ya Zaragoza a las
18'25.
El ligero sale de Canfranc fI las 7' 15 Y
de Jara a las 7'55, para llegar a Huesca a
las 10'41 ya Zaragoza a las 11'40.
El tren Expreso sale de eanfranc a las
1I'15yde Jaca a las 1I '<lB. para lIE'ga. a
liuesca a las 14'25 y a Zaragoza a las
14'50,
El Correo sale de Cantranc a las 16'25
y de Jaca a las 17'5. para llegar a Huesca
a las 20'11 ya Zaragoza a las 20'50.
El Correo llega Jaca 8 las 11 '47. El
Expreso, a las 17'56. El Ligero, a las
20'53 y ef Mixto, a las 15'3:2.
- -
Por apremio de espacio no publicamos
hoy varias cartas que- de los pueblos nos
remilen, dándanos cuenta de fieslas, bo-
das y actos similares en ellos celebrados
con gran regocijo y brillantez.
Sin embargo Queremos consignar que
en Castiello de Jaca. Embún y AragUés
del Puerto han disfrutado en la conmemo·
ración de sus Santo.,; Titulares de esplén-
dIda animación y han hecho gala de sus
grandes iniciativas con la celebración de
animados fes!ejos. En alguno de estos
pueblos el Quinteto Jacetano. ha actuado
con gran acierto cosechando muchos
aplausos y triunfos.
Doi'la Eladia Romero, maeslra nacional
se ha posesionado de su cargo en fa (lue-
va escuela de niñas de esta ciudad.
La semana liltima falleció en e~ra ciudad
a la edad de 70 años la respetable señora
doña Maria Braviz López. viuda de Pe-
dro Mayner.
Por su carácter afable granjeóse gene~
rafes simpatíAS y se dislinguió en vida por
su amor al trabajo y por sus excepciona·
les condiciones domésticas.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su bija. hijo politico el conocido industrial
de esla plaza don Juan Martlnez, y demás
fanlilia resignación cristiana
Para Los Barrios (Cadiz) con objeto de
hacerse cfl.rgo de aquella escuela nacional
de niñas, para 1& que ha sido recientemen-
le nombrada, salió dlas pasados la distin-
li!uida señorita de esta ciudad Asunción
Roldán. Deseámosle grilta estancia en
aquella Importante localidad.
-
Para cubrir los pueslos vacantes en la
Camara de Diputados, el domingo último
se celebraron en varias circunscripciones,
elecciones de Diputados a Cortes.
En esta provincia ha htibido escasa ani-
mación y puede asegurarse que se abstu-
vieron de acudir a los comicios, numero·
slsimos electores. Esta llllsma impresión
refleja la prensa toda con respecto aMa·
drid y las demaii provincias, donde ha ha·
bido elecciones.
Indiscutiblemente, el caso merece que
se medite y se estudie PUeIi estas absten-
ciones a alguna causa obedecen. que pue-
den repercutir en la vida polftica de la na·
ción. Desde sus distinlos puntos de visla
lo comenta la gran prensa y el lector que
desapasionadamenle qUiera formar juicio
sereno saca la consecuencia de ql e en la
jornada del domingo el Gobierno de la Re
publica. tiene lógicas y provechosas lec~
ciones.
A la hora de cerrar este numero faltan
todavía datos de muchas secciones, en
esta provincia. Los que publica la prensa
de Huesca hasta ayer marles. acusan el
resultado a favor del Partido Radical en
primer lugar. del Radical Socialista en se·
gURdo y del Socialista en tercero. Claro
es que como decimos, faltan muchas sec-
ciones.y por eso no se puede fijar con
exactilud el nlimero lulal de voloS oble-
nido por cada uno de los candidatos en
lucha.
Hoy se celebrará en Huesca el escruli-
tinio general y con los dalas exactos que
Je él resullen daremos en llueslra próxima
edición el resultado definitivo por cada
uno de los candidalos.




Verificados en la Universidad de Zara-
goza los ejercicios de oposicion a pre
mios extraordinarios Que señalan las dis-
posiciones vigentes, el tribunal de la fa
cultad de medicina ha propuesto para uno
de ellos a nuestro querido amigo y brl·
liante cronisla de LA. UNiÓN don Luis Oli-
vares Baque.
Es un nuevo triunfo que en su carrera
alcanza el señor Olivares. que no nos
sorprende p~ro ños afegra y balagi! como
algo intimo. pues es mucha m..estra gratl-
la cAgrupación Deporliva de Jaca••
l1espua de laborioSlIS gestiones, ha con-
SE'guido contratar para lo. próximos dlaa
II y 12 al formidable equipo franc~s
cOrlhés F. C", aclual Campeón de 101
Bajos Pirineos.
Para darse cuenta de la potencialidad
del cuadro extranjero basle decir que eu
las elcursiones que el Pau y el Oloron
hacen por el centro de francia. van siem-
pre reforzados por elernentos del eOrthés-
de cuyo conjunto se deslacan. extraordi-
nariamente. el medio cenlro, el delanlero
centro y el defensa izquierdo, los cuales.
segun nuestras noticias, han jugado ya
repelida mente en Parls.
Debidamente enfrenado, la Agrupación,
presentara el equipo de las grandes so-
lemnidades, con Terrén y Reverter, ya
repuesto de su leslon. en 16 línea media.
Una presidencia integrada por el señor
alcalde don Julio Turrau, y el Consul de
Francia don Juan Lacasa, hará entrega RI
equipo local de la Copa de plata !:tanada
en el último Campeonato provincial.
Los partidos que comenzaran a las 3 de
la tarde se anunciarlm oportunamenle en
programas de mano.
Deportes
tud para tan quelldo amfto.
Las elecciones
del dominjo
El Consultarlo Médico·Quirúrgico de
BENICiNO 'AN' O CiARCIA se ha
tralladado a la calle Mayor, núm. 42, 2.°,
(casa de D. Antonio Pueyo).
Hor•• de conhlta; de 11 a una.
Aviso
•• •
Esta flesta creada por el Gobierno de
la República. tendré una segunda parte,
que se celebrara en el cuartel de la Victo-
rla:,~~ c.mbi.~ de la ban~ra, ceremonia de
¡ran emotividad.
Con ocasión de elte aclo entendemos
de gran oportunidad reproducir los si~
guientel parrafoa de una vibrante nota
que el General Jefe de la quinta división
ha remitido a la prensa de Zaragoza.
ePor disposición del Gobierno, los cuer-
pOli y unidades de la euarnición acudirán
a IU puesto en formación, conduciendo
desplegada la antigua bandera, que será
lustitllida por la nueva e inmaculada tri-
coior duranle la ceremonia.
El de esperar, de la nobleza. cultura y
comprensiOn del pueblo zaragozano, Que
se comportará con lada corrección sm
aprovt'char el acto para maOlfeslaciones
que en uno u alfo sentido solo conlribui~
riao a deslucir una fiella que es de lodos
y par. -todos.
Por otra parte, es justo hacer constar,
que si bien las vicisitudes de la Historia y
de la polflica han desplazado hoy, en su
avance, a nuestra antigua ensei\a, ésta no
tpvo nunco una significación de pabellón
real y "lenOaaun dinástico, y por el con-
trario. la vidu de la vieja bandera eslá 11-
ga(\a a la Historia delliberalismo¡ basla-
rá hacer constar para demostrarlo, que
fué el general Riego el que a los compa-
ses de IU popular himno, la instauro ca·
mo insignia nacional represenlativa de loa
principio. liberales democrállcos de la re·
volucibn, re«Jgidos en la Constitución de
1812. frente el blanco pabellón borbóni·
ca ••
cubre respetuoso y le brinda sentido ho-
menaje.
Reunidas las autoridades en la puerta
de la en8 Consislorial. desfiló ante
ella& el Regimiento. resultando de una
emocibn muy intenls ks calurosos vivas
que dabah los SOldados a fa República al
llegar frente a lu Tenlenle coronel y a
las autoridades que le acomp.ilaban.
La calle Mayor ofreció durante el des-
file aspecto animado y de gran fiesta y
en algunos edilicios habla tapices; col·
gadura5.
Terminados los aclos de ("'ráeter popu-
lar, por decirlo c¡l, hubo en el cuartel co-
mida eJ:traordinarla para la tropa, que
fue preaenciada por el Jefe del Regimien·
iD acampanado de todos los jefes y ofi-
dales.
Se celebró 8 las dos un aclo cultural en
el local del comedor. con~is1ente en una
lección sobre elscto histórico Que se con-
memora el dla de hoy. dada por el Te·
nienle D. Justo López Mejlas que hizo
una bella y Ildmirable pagina. de aUo va~
IOr '1 con eltilo limpio y correcto. El su-
bofieial D. Helioaoro Moscoso. dió tam-
bien, como lección para la tropa, una bo~
nUa conferencia, en la que hizo resallar
las I¡irtudea militares de amor a la Patria
a la8 InslilucioRes y a la di8ciplln.. Se
han hecho muy calurosos elogios de la la·
bar de 108 sei'lores López Mejlas. y del
subofici.1 senor MOICOM, que nosolros










SUCURSALES: Alcallb:. AJ '., Artu. Ayet.
be, Ba1Quer, Butlutro, 8urao de <>ea..
c....Jaa, Camln.-I. Callrle... Cuoe, DI,
roca, E)eI. de los Cabel1er08, Frap, tlueeu,
JIU, Lérlda, Mf.drld, MoUna de Ar.roo,
Montón, S.rll\ellll. Sel{~be, Si¡rOenu, So-
rla, TlfIl~OlIIl. Tefllel, Tortou y V....ne...
..Q&NCI.... lEN ACEMUZ
Sociedad Anónima fundada en Igag
La nueva Sastrería
lIB~ETAS
CAJA DE AUORR.OS AL • por 100
DE INTER.ES ANUAL
8nN(O HlrOTECnKIO DE EsrAftn
IntereJes que le abonan en la Central y
Sucurllle.:
Cuent.. corrlentee I .. "¡ata....• l2 112·.. anull
I~lckmea. pazo de 3 mE 1~ 1 .J 1st "lo InUIJ
I~¡doltea• p&uo de S la 11 4 .1. arI1111




OPEBACIO.ES IUCAIIAI E. IE.ERAl
---=_..~
Oficina de cambio de mone-
da en la eliJación Internacio'
nal de Canfrllnc.
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas.." 6.100.000
Se venden =y~'tU:'
los lamaftos. nuevo. y UNdoso
T.mblf:n le hacen de encargo de cert-





se ofrece al público en ge- '
neral en la calle de Eche-
garay núm. 11, donde tra-
tará con esmero y pronti-
tud a su numerosa y dis- I
tinguida clientela.
,
Piso ~ .,rlondo unode la ca.. I Aprend".z ~ neco.11a uno
numero 32 de l. aliJe del en loa Afmactnes




ro. y tres ovejas en el monte de Arap6s
del Solano.
Se ruep entregarlal I IU dudo An·








En.u ALMACEN, aluer.. de S.n




..."!Ide Casa ........... ..... ................ " ,..............
._._. ..._............" ..,. ................. ,a
la primera casa del htdo de- En la HoJa.at...'a d. PUEYO
seo lle F. Galan. próxima 11 Obiapo, •e Zaragoza-Francia. lofor· , ..rinclpal izqda. de la misma. ,· Encontrar. su numerollslma clientela un gran surtido en C.I~·• UlllllllllllllllllllllllllllllllIIll • · deros de Cobre, CUbol y BatlOI de Cinc, COladora•• Bar.er.. ,
sea alquilar piso y lo· de Cinc par. niftos y mayores, Chl~ lngleaa lisa y onduladacal para tienda en · para tejados, Chapas de Cinc. Cristales de too.. dimensiones,
o. Razon en esta imprenta. · Velones muy antiguos de una I cinco Juca. Canales de Cinc ,·
lid u.a muy superior par. tejados. Medidas par.llquidos, faroles paI-
r. carruajes. Armazones para panlallas, Zafra. para Il.elte. y ,, ,. d ::Casa con , ;- :-; lodo lo concerniente al ramo de hojalaterfa :-:-:len an hablt.-
con grandes locales propios , mATIAS PUEYO Obispo, 9 JacaCalle Coso 22. Dirigirse a -
, !~ ..................,.... , .. ..,....,...............................~. . .•.... .~ _........................,................,....
,
!
de un. cama de matri-monio casi nueva.
sta 16 enllo. dcha. I
DROGUERIA'M.'lnlll___III'.III.n••••
uilan varios pisosamueblados y PERFUMERIA- FOTOQRAFIA
en la calle de Costa 16 (an·
en). En el principal de la I Alcoholes f!sponjalar'n. Anilinas ¡.oo...
...,1 Barnices Lechet condensadas
Brochas , Pincelel
nde la casa con jardln Ceras Pinturas preparadassita en Jaca, calle Esmaltes Productol alimenticios
alal número 4. Razón en el Aguas minerales Aguarrél
mISma. Acidos Algolllones
1l1sectlcldas Pinzas para ropa
IMJnIMnllllllllllHIIIMIII,.II__iIIl11l1l1l11WIIIIMIIIIIIII" 1 Palillos ---------,
extenso surtido en perfumene
nde una casa en la 1calle de Costa Aperato" meterial y labor.torlo fo.oV.flcos
n corral con hierveros en la
AU~ELlO ESPAÑOL m.vor, 16 JACAero 14. - Detalles en esta - -
I
CAPITAL 12.000,000 do pes"" - J - I'UNDADO eN 1848
I M....yo., Nl).... ataSucurMal de J.--\.. e ... \.. I APARUDO, HÓII. 3________________________---:TaLtpONo, ~tM.83
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Ar:r.obisJ?O. Alediz. Alcori.., Almun. de
D.' Godina, AIerbe, Barbaatro, Borja, Calanda. L;anfranc-Aranonn, Eplla. Gallur,
Graua. Hijat, ACA, Monzón, Morata de Jalon, MoreUa. Puebla de Hijar. Ta¡qrite
de Liler. y Vilillfranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuenlas Corrientes.--Valorei del Estado e Indultrla"
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.... Infor-
mes comerciales, etc: .. y en general toda clas. de operacionel Binc.ri..
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio PO' 100
) • 6 MESES 4 ')
• • 3 ) 3 Y medio por lOO
• I LA VISTA 2_. ••
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
_ Domicilio social, edificio propiedad del Banco:



















de Ramón y e




Ji,_'U"....II.=...._I...· ...." .., a: .,._.....I••ail_..•...' u..r::....__•• i .,:••• I1I_... •
':)---------------
Banco de (rédito de Zarajoza
~=:::::::====~I
Se vende local amplio, pro·plo pJra l"duSI,I.'
Razón, Mayor 34, 1.-. -Jaca.
". ....................•..................~
! T RESTAURANT i
• •• •• •¡ BAR,FLOR!
i I (~!I¡RTOl TODOl lOIlIIll, n511111 I
: Servicio especial para boda. :
• ••- 1 •: y._",ue..:
1 :
¡ LE~"l)~O LO~E"Z i• •
: Porches Vea-8 Armllo :
• •
: T ....lII:~ONO. .. :





- tes del Car,"
misma inform
